





















wateren	 behoorlijk	 is.	 Bij	 vier	 van	 de	 zeven	 rwzi’s	 resulteert	 dit	 in	 een	 verslechtering	 van	 de	
waterkwaliteit	 benedenstrooms	 van	 de	 rwzi	 met	 één	 tot	 drie	 KRW-klassen	 ten	 opzichte	 van	
bovenstrooms.		
	
Fysische	 en	 chemische	 gegevens	 geven	 een	 indruk	 van	 de	 waterkwaliteit	 op	 het	 moment	 van	 de	
bemonstering.	Echter,	de	fysische	en	chemische	samenstelling	kan	aan	sterke	variaties	onderhevig	zijn	




basis	 van	 biologische	 indicatoren.	 Diatomeeën	 kunnen	 hiervoor	 mogelijk	 gebruikt	 worden	 [1].	


























De	 biologische	 waterkwaliteit	 kan	 aan	 de	 hand	 van	 verschillende	 organismen	 in	 beeld	 gebracht	
worden,	 zoals	 vissen,	 waterplanten,	 macrofauna,	 algen	 of	 diatomeeën	 (zie	 kader).	 Uit	 eerder	
oriënterend	 onderzoek	 van	 STOWA	 is	 naar	 voren	 gekomen	 dat	 macrofauna	 en	 fytobenthos	
(waaronder	 diatomeeën)	 geschikte	 graadmeters	 kunnen	 zijn	 om	 de	 waterkwaliteit	 nabij	
Rwzi Aarle-Rixtel Asten Den	Bosch Dinther Oijen Vinkel
Jaargemiddelde 60 30 6 76 55 45
Zomerhalfjaargemiddelde 56 39 8 81 52 49











Diatomeeën	 worden	 ook	 wel	 kiezelwieren	 genoemd.	 Het	
zijn	eencellige,	microscopisch	kleine	plantjes.	Kiezelwieren	
hebben	 enkele	 bijzondere	 eigenschappen.	 Het	 meest	
opvallende	kenmerk	is	de	bouw	van	de	celwand:	die	is	van	
silicium	 (kiezel).	 Het	 kiezelskeletje	 bestaat	 uit	 twee	
schaaltjes	 die	 als	 doos	 en	 deksel	 op	 elkaar	 passen.	 De	
schaaltjes	 kunnen	 allerlei	 vormen	 hebben	 en	 op	 heel	
verschillende	wijze	versierd	zijn	met	patronen	van	lijnen	en	
stippels.	Er	zijn	verschillende	soorten	diatomeeën.	De	in	dit	
onderzoek	 bemonsterde	 soorten	 verplaatsen	 zich	 niet,	 ze	
groeien	op	planten	(‘epifytische’	diatomeeën).	Daarmee	zijn	









om	 de	 diatomeeën	 te	 bemonsteren.	 Steeds	werd	 één	 verzamelmonster	 verzameld	 boven-	 en	 één	
monster	 benedenstrooms	 van	 de	 effluentlozing	 van	 elke	 rwzi	 (tabel	 2).	 Daarbij	 is	 de	 standaard-
methode	bemonsteren	toegepast	voor	diatomeeën,	zoals	opgenomen	in	het	Handboek	hydrobiologie	
[2].	Naast	de	genoemde	zes	rwzi’s	is	elke	meetronde	ook	een	referentiemeetpunt	in	het	beheergebied	
van	 het	 waterschap	 Aa	 en	Maas	 bemonsterd.	 In	 totaal	 zijn	 42	 monsters	 genomen.	 De	 referentie	







Om	 te	 ontdekken	 of	 rwzi-effluenten	 een	 belangrijke	 invloed	 hebben	 op	 de	 samenstelling	 van	 de	
































Afbeelding	 2	 toont	 het	 resultaat	 van	 de	 ordening	 van	 de	 monsters	 op	 basis	 van	 alleen	 de	
diatomeeënsoorten.	Deze	laat	zien	dat	de	monsters	uit	april	(zwarte	bolletjes)	vooral	aan	de	linkerkant	
liggen,	 die	uit	 november	 (groene	 ruiten)	 vooral	 rechtsonder	 en	die	uit	mei	 (blauw	vierkant)	 in	 het	
rechter	bovenkwadrant	en	nog	wat	verspreid	naar	onderen.	De	monsters	van	de	verschillende	rwzi-
locaties	liggen	nogal	door	elkaar	heen,	evenals	de	boven-	en	benedenstroomse	monsters.		
RWZI locatie Waterloop Positie meetpunt t.o.v. effluentlozing Codering X Y
Bovenstrooms AR-bo 173.666 390.944
Benedenstrooms AR-be 173.550 391.607
Voordeldonkse Broekloop Bovenstrooms AS-bo 179.843 378.101
Bovenstrooms AS-bo 179.688 378.074
Benedenstrooms AS-be 178.803 378.680
Bovenstrooms DB-bo 147.266 414.305
Benedenstrooms DB-be 147.100 416.100
Bovenstrooms DI-bo 165.130 405.190
Benedenstrooms DI-be 164.725 404.759
Bovenstrooms OY-bo 161.940 423.597
Benedenstrooms OY-be 163.651 423.170
Bovenstrooms VI-bo 159.616 412.419
Benedenstrooms VI-be 158.683 412.417











	De	 maand	 van	 bemonstering	 blijkt	 van	 dominant	 belang	 voor	 de	 soortensamenstelling	 van	 de	























































‘benedenstroomse	 rwzi-monsters’	 liggen	 over	 het	 algemeen	 meer	 links	 in	 het	 diagram	 terwijl	 de	
‘bovenstroomse	rwzi-monsters’	meer	in	het	rechterdeel	van	het	diagram	te	vinden	zijn.		
	






















Afbeelding	 3.	Ordinatiediagram	van	de	monsters,	 gebaseerd	 op	 een	analyse	met	 de	 berekende	Van	Dam-
indices	
De	ligging	ten	opzichte	van	de	rwzi	(boven-	of	benedenstrooms)	verklaart	11,1%	van	de	variatie	en	is	volgens	de	


































































wel	 verschillen	 zien,	 maar	 het	 aantal	 waarnemingen	 wordt	 dan	 te	 beperkt	 om	 betrouwbare	
uitspraken	te	doen	over	de	invloed	van	de	positie	ten	opzichte	van	een	effluentlozing.		
• Multivariate	 analyses	 op	 basis	 van	 de	 indicerende	 eigenschappen	 van	 de	 diatomeeën	 (via	 Van	




Dan	 laat	 de	 biologische	 waterkwaliteit	 in	 het	 beheergebied	 van	 waterschap	 Aa	 en	 Maas	
benedenstrooms	 van	 de	 rwzi’s	 namelijk	 significant	 lagere	 EKR-scores	 zien	 dan	 bovenstrooms.	
Daarnaast	 laten	 analyses	 van	 de	 Van	 Dam-indices	 zien	 dat	 benedenstrooms	 van	 de	 rwzi’s	
significant	 meer	 soorten	 worden	 aangetroffen	 die	 een	 hoge	 organische	 belasting,	 een	 lager	
zuurstofniveau	en	een	hoge	belasting	door	stikstof	indiceren.		
	
De	 conclusies	 uit	 deze	 pilot	 sluiten	 aan	 op	 een	 eerdere	 oriënterende	 studie	 van	 STOWA	 [1].	 Dat	
bevestigt	de	aanname	dat	diatomeeën	een	geschikte	indicator	zijn	voor	de	invloed	van	rwzi-effluent	
op	 een	 waterloop.	 Om	 meer	 conclusies	 te	 kunnen	 trekken	 over	 de	 invloed	 van	 effluent	 op	 de	
samenstelling	 van	 de	 diatomeeëngemeenschap,	 dient	 de	 analyse	 uitgevoerd	 te	 worden	 met	 een	
grotere	 dataset.	 Daarvoor	 moet	 de	 huidige	 opzet	 een	 paar	 jaar	 herhaald	 worden	 of	 het	 aantal	
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